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Внаслідок загострення конкуренції на ринку машинобудівної продукції виробники зацікавлені її конкурентоспроможністю, яка оцінюється через показники якості та вартості. Вагомою складовою якості та вартості машинобудівної продукції є ріжучий інструмент та технологічне оснащення. У своїх роботах автори наголошували, що підвищення якості та зниження собівартості інструменту можливе за рахунок впровадження сучасних підходів, які повинні бути направлені на підвищення якості процесів інструментальної підготовки виробництва (далі ІПВ). Все це обумовлює створення інформаційної системи управління якістю ІПВ на основі прогнозування витрат на її процеси.
Запропонована методика дозволяє оцінити результативність кожного процесу ІПВ, а потім проаналізувати отримані результати та оцінити результативність всієї інформаційної системи управління якістю ІПВ в цілому. Результативність процесу  розраховується як відношення суми фактичних значень по кожному показнику витрат на якість даного процесу (Ф) до суми критеріїв значень витрат по цьому процесу (П).  може набувати значень від 0 до 1, що розбиті на чотири інтервали. Оцінка результативності ведеться по запропонованим умовам: Рп= 0 – процес не функціонує результативно та потребує розробки; 0 <Рп< 0,3 – процес функціонує не результативно та потребує втручання вищого керівництва; і т.д. до Рп= 1 – процес функціонує результативно і не потребує розробки яких-небудь дій.
Розрахунок результативності системи управління якістю ІПВ ведеться за формулою:

де	 – початкова результативність інформаційної системи якості процесів ІПВ;  – розрахункова результативність по кожному процесу, якій після прирівнювання розрахункової результативності з початковою привласнене значення базової результативності.
Оцінка результативності системи проводиться аналогічно результативності процесу.
Таким чином, запропонована методика забезпечує оперативне управління системою управління якості ІПВ завдяки критеріальному підходу за кваліметричною шкалою значущості. Застосування систематичної оцінки результативності дозволить виявити невідповідності на рівні процесів та своєчасно розробити коригуючі дії, впровадження яких забезпечить постійне покращення якості як процесів так і системи в цілому.


